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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 













Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh  
(Confusius) 
 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian , maka hilanglah keyakinan  
(Sir Francis Bacon) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmua semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang 




Live is not measured by the the breath we take,  








Dengan Bismillah aku memulainya dan dengan Alhamdulillah aku 
mengakhirinya. Ucapan syukur tak terhingga selalu terucap manakala karya kecil 
ini telah selesai. Halaman ini aku tulis untuk mengingat mereka yang selama ini 
mendukung, menyemangati dan selalu membantu dengan tak kenal lelah 
memotivasiku menyelesaikan karya kecil ini. Tanpa mereka, karya mungil ini 
hanyalah setumpuk kertas yang menghabiskan materi, menambah global warming 
karena banyaknya kertas yang digunakan dan sia-sia. 
 
Yang Utama Dari Segalanya….. 
Yang pertama, yang esa, yang tak tergantikan maha kuasa-Nya, Allah SWT. 
Terima kasih ya Allah telah member hamba kesehatan dan ridlo-Nya untuk 
menyelesaikan kuliah dengan ditutup menyelesaikan karya kecil ini. Engkau 
Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambamu yang khilaf ini. 
Ibu dan Ayah Tercinta…… 
Untuk Ibu (Nur Winarni) dan Ayah (Suyanto) sebagai tanda bakti, hormat dan 
rasa terima kasih yang tiada terhingga kuersembahkan karya kecil ini kepada Ibu 
dan Ayah yang telah menghujaniku dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tak 
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang 
bertuliskan kata cinta dan persembahan.  
Adikku Satu-satunya….. 
Terima kasih padamu Anggita Intan Tirtasari yang telah menjadi suatu motivasiku 
untuk berjuang atas kehidupan yang berjalan ini. Semoga kita akan terus berjuang 
untuk mencapai semua yang kita impikan serta mampu membanggakan kedua 




Sahabat-sahabat Pengisi Ruang Hidupku…. 
Mereka yang menemaniku, memotivasiku dan mendukungku untuk mengejar 
mimpi bersama. Marta, Retno, Devi, Tami terima kasih selalu melungkan waktu 
kalian untukku…disaat bimbang, suka dan duka. Terima kasih atas tawa yang 
pernah tercipta, nasehat yang selalu pas di hati dan mari kita raih impian bersama 
tanpa kenal kata menyerah. 
 
Almamaterku 
Teman-teman FKIP PGSD UMS angkatan 2010, khususnya kelas F yang unik bin 
ajaib. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tercipta bersama kalian. 
 
The Last But Not Least 
Untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi entah siapapun 
itu, terima kasih telah menjadi baik dan bertahan di sana sampai kelak kita 
dipertemukan. 
 
Akhir kata semoga karya kecil ini membawa kebermanfaatan . Jika hidup 
bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas V SD N 05 Sidoharjo dengan mengunakan strategi 
pembelajaran Role Playing. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD N 05 Sidoharjo yang 
berjumlah 19, sedangkan obyek penelitian adalah keterampilan berbicara dan 
proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan strategi Role Playing. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif 
dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data kualitatif berdasarkan hasil 
penelitian yang diperoleh dengan tahapan reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Teknik uji validitas data menggunakan validitas isi dan trianggulasi 
data. Prosedur penelitian meliputi tahapan perencanaan tindakan (planning) , 
pelaksanaan tindakan (action), pengamatan tindakan (observation) dan refleksi 
(reflection). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kondisi awal 
prosentase ketuntasan adalah sebesar 57,90% yang dicapai 11 siswa mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 73,68% yang dicapai 14 siswa dan siklus II 
sebesar 94,74% yang dicapai 19 siswa. Untuk prosentase prestasi belajar siswa 
mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 78,94% yang dicapai 14 siswa 
menjadi 89,47% yang dicapai 17 siswa pada siklus II. Dengan demikian dari 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan strategi Role Playing 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD N 05 Sidoharjo Wonogiri tahun ajaran 2013-2014. 
 
Kata kunci : keterampilan berbicara, Role Playing, bahasa Indonesia.   
ix 
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